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このワークショ ップで発表する機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
簡単な紹介をさせていただきます。私は自分の専門を環境社会心理学と呼んでおります。環境と社会
の接点で起きるいろいろな問題に対して、人々がどう感じて、どう対処するのかということをテーマに
しております。
環境に関連する問題はいろいろあるのですが、今日は主に水、流域管理の問題ですが、私が最近関わ
っているのはゴミの問題と公共交通の利用の問題です。
今現在はどんなことをやっているかを簡単にお話します。例えばヨーロ ッパとかアメリカで合意形成
の会議に関して、色々な方法が開発されています。日本でも、例えば持続可能な公共交通利用の社会を
実現するために合意形成ができるのかどうかとか、それからゴミに関わる循環型社会を実現するために、
市民やステークホールダーで、合意形成がで、きるのかということを課題にしているのですが、例えばデン
マークとか、オランダとか、イギリスとか、アメリカとか、いろいろなところで開発されている市民参
加の方法の 1つはステークホーノレダー型会議で、す。つまり、色々な人々が利害を持っていて、その私益
に基づいて議論をして、そこで何らかのアグリーメントというか一致点を見出していこうというタイプ
に分類できます。もう 1つは、公募なり無作為抽出で選ばれた市民が、社会全体の利益、つまり共益を
実現するために市民の立場から議論する市民パネル型の会議で、す。それから最近はその 2つを組み合わ
せたハイブリ ッド型の会議ができています。いずれにしても、どうすれば一番フェアーな手続になるの
か、どうすれば実効性の伴う会議になるのかというところに私は関心を持っています。今はそういうこ
とを色々な人と一緒にやっていますが、今日の発表はそうではなくて、共益と私益のジレンマの問題で
す。ここで取り扱うのはゴミの問題なのですが、ゴミの減量というのはすべての人にとって望ましい問
題である。ところが、実際にそういう問題に関わってそれを解決しようとする参加型の会議の中に人々
が積極的に参加するかというと、必ずしもそうではない。どのようにしてそのジレンマの問題を解し、て
いくのかというのを、環境社会心理学の立場から発表をさせていただきたいと思います。
まず最初に、研究のパックグラウンドというか、背景をお話しします。
環境問題の中でも、ゴミの問題は非常に重要な問題の 1つです。実際に日本の中で、最終処分場の立
地が非常に困難になってきています。そういうことから、政府はゴミの問題を解決するために、ドイツ
でつくられました DSDを参考にして容器リサイクル法を導入しました。これはゴミの中から資源とし
て分けられるものはゴミとして処理しないで、資源としてリサイクルしていこう、そうすれば総量とし
てのゴミが減っていくだろうという考え方です。
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と こ ろ が 、 容 リ 法 に 完 全 に 対 応 し た 制 度 を 導 入 し よ う と し づ 行 政 は そ れ ほ ど 多 く あ り ま せ ん 。 な ぜ か
と い い ま す と 、 1 つ の 理 由 と し て 、 例 え ば 容 器 、 包 装 を 非 常 に 細 か く 分 け よ う と し て も 、 市 民 が そ れ に
協 力 し て く れ る か ど う か と い う 点 が 危 ぶ ま れ る の で す 。 あ る い は 協 力 し て く れ る か ど う か わ か ら な い と
い う 点 が あ り ま す 。 だ か ら そ う い う 制 度 に つ い て 行 政 は 消 極 的 な の で す が 、 そ れ で も 、 例 え ば 私 の 地 元
の 名 古 屋 市 の よ う な と こ ろ で は 、 大 都 市 と し て は 初 め て 容 器 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ 、 い た 資 源 と ゴ ミ の 分 別
収 集 を 実 施 し て き ま し た 。 そ れ に よ っ て 2 5 % ゴ ミ の 総 量 を 減 ら す こ と が で き た の で す が 、 い ず れ に し て
も 、 そ う い う ふ う に ゴ ミ の 減 量 と い う 問 題 に つ い て も 、 市 民 あ る い は 住 民 の 協 力 と い う の が 不 可 欠 に な
っ て き ま す 。 例 え ば 、 今 ま で の と こ ろ 日 本 で は 大 体 10 年 に 一 度 ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 を す べ て の 市 町 村 、
行 政 が つ く ら な い と い け ま せ ん 。 つ ま り 、 1 0 年 の 間 に ゴ ミ が ど れ ぐ ら い 増 え る の か 、 減 る の か を 予 測 す
る の で す 。 主 に 今 ま で は 増 え る と い う 予 測 を し ま し て 、 1 0 年 先 の ゴ ミ 量 を 処 理 す る の に 可 能 な 施 設 あ る
い は 処 分 場 を 設 け て し 、 く 、 あ る い は そ れ に 伴 う 収 集 の 計 画 を 立 て て い く と い う の が ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 と
い う も の で す 。 今 ま で は ど ち ら か と い う と 、 ゴ ミ と い う の は 住 民 が 協 力 し な い か ら 右 肩 上 が り で ど ん ど
ん 増 え て し 、 く 、 こ れ か ら 先 も 増 え て い く と い う ふ う に 考 え て 、 つ ま り 住 民 の 協 力 は 余 り 期 待 で き な い だ
ろ う と 考 え て 計 画 を つ く っ て き た わ け で す 。 こ の よ う な ず っ と 右 肩 上 が り の 計 画 だ 、 っ た わ け で す 。
と こ ろ が 、 そ の 右 肩 上 が り の 計 画 が 作 れ な く な り ま し た 。 そ う す る 走 、 計 画 は 一 転 し て 右 肩 下 が り と
い う か 、 ゴ ミ を 減 ら す と い う 計 画 に し な い と だ め な わ け で す 。 そ う す る と 、 そ の と き に 出 て く る の は 技
術 的 な 問 題 で は な く て 、 社 会 的 な 解 決 と い う こ と で す 。 つ ま り 、 言 い か え れ ば 、 市 民 の 協 力 に よ っ て ゴ
ミ を 減 ら さ な け れ ば 、 ゴ ミ 減 量 の 計 画 は つ く れ な い と い う こ と に な っ て い き ま す 。 そ う し ま す と 、 そ う
い う 計 画 を つ く る と な る と 、 今 ま で の よ う に コ ン サ ル と 行 政 が あ る フ ォ ー マ ッ ト に 基 づ い て ゴ ミ 処 理 基
本 計 画 を つ く っ て い れ ば い い と い う こ と で は な く な り ま す 。 ど こ ま で ゴ ミ を 減 量 す る の か の 目 標 を 決 め
て 、 そ れ に 対 し て 市 民 が 協 力 で き る の か と い う 視 点 を 含 む 計 画 に し て し 、 か な い と だ め な わ け で す 。 そ う
す る と 、 次 に は 否 応 な く 市 民 参 加 、 住 民 参 加 と い う こ と が 基 本 計 画 づ く り に 必 要 に な っ て く る わ け で す 。
そ う す る と 、 市 民 が 参 加 し て 、 行 政 の 視 点 だ け で は な く て 市 民 の 視 点 か ら も こ の 計 画 を つ く っ て し 、 か
な い と だ め な の で す 。 私 た ち が そ う い う 計 画 を つ く ろ う と す る 地 域 の い く つ か で 調 査 を し た の で す が 、
ゴ ミ 減 量 の 計 画 に 住 民 参 加 は 不 可 欠 な 一 方 で 、 実 際 に そ の 市 民 参 加 の や り 方 と い う の は ま だ 完 成 さ れ て
お り ま せ ん 。 今 、 ル イ ン ス 先 生 が 発 表 さ れ た よ う に い ろ い ろ な 蓄 積 が あ る の で す が 、 ど う い う や り 方 が
一 番 し 、 し 、 の か と し 、 う の は 実 は ま だ よ く わ か っ て い な い と こ ろ が あ り ま す 。 一 応 ト ラ イ ・ ア ン ド ・ エ ラ ー
で 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を や り ま す 、 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト を や り ま す 、 い ろ い ろ な 問 題 を 見 つ け る た め に 先
進 地 の 見 学 を し ま す と 言 う の で す が 、 そ れ が ど う い う 働 き で 、 ど う い う 意 味 を 持 っ て い る の か と い う と
こ ろ ま で は よ く わ か っ て い な い と い う こ と が あ り ま す 。
そ れ で 、 お 手 元 の 資 料 の パ ッ ク グ ラ ウ ン ド の 2 と い う と こ ろ で す が [ 図 4] 、 実 際 に こ の 問 題 に つ い て
考 え よ う と し た と き に ど こ を 調 査 対 象 に し た か と い い ま す と 、 名 古 屋 市 の 隣 の 日 進 市 と い う と こ ろ で す 。
日 進 市 で は ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 を つ く る と き に 、 市 民 参 加 型 で や ろ う と い う こ と を 決 め ま し た 。 そ こ で 、
事 務 局 と し て 環 境 N P O の 中 部 リ サ イ ク ル 運 動 市 民 の 会 と い う と こ ろ に 依 頼 し ま し て 、 市 民 参 加 型 で や
る と い う こ と に な っ た わ け で す 。
そ れ ま で ど う い う こ と が あ っ た か と い い ま す と 、 こ の 日 進 市 と い う の は そ の 15 年 ぐ ら い 前 か ら 、 市
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のいろいろなコミュニティ、それぞれの地域でボランティアが自主的に資源リサイクノレのシステムを立
ち上げていったのです。住民にいろいろな働きかけをして、自分たちでゴミの中から瓶・缶のような資
源を分別して、それを収集していったという経過があります。日進市でゴミ減量の基本計画をつくると
きに、そういう人たちが参加してくれるだろうという期待がありました。もちろん一般の市民も参加し
てくれるのではないかという期待もありました。
ところが、名古屋市で、事前にほかの調査をやったとき、「環境計画であれ何であれ、ゴミ減量の基本
計画をつくるときに市民参加はいいことか、望ましいことかJと尋ねると、ほとんどの人が「望ましい
ことだj と答えます。ところが一方で、「では、あなたはこういう計画があったときにそれに参加しま
すか」と聞きますと、ほとんどの人が「しなしリというように答えます。とすると、市民参加で環境基
本計画をつくる、環境計画をつくることはいいことなのだが、誰もが参加しなければそれが実現しない
ということになるわけですね。つまり、これは共益を実現するための共同行為が必要なのだが、誰もが
それが必要だとわかっていても、自分で時間とかエネルギーを使ってやろうとしなし、からそれが実現し
ないという、そういう共同行為の社会的ジレンマの状況になっているわけです。そうすると、何とかし
てこのジレンマを解決してし、かないとだめだ。そのときどういうふうにしていけばいいのか。環境基本
計画が望ましいとか、それを一般的に評価するときにはどうしづ側面から人々は評価するのか。逆に、
そういうものに人々が参加する場合にはどういう要因が必要なのかということを明らかにしていかな
いとだめだろうということになります。
そこで、実際に日進市でどういう市民参加の計画をつくったかをみていきます[図 6]0 1枚目の右下
のところを見てください。これがその全体のアウトラインになってきます。一番左側にありますのは、
どういうふうにしてこの基本計画をつくっていくかというときに、 1つは、ゴミの中にどれぐらい資源
として分別可能なものが含まれているかを明らかにしないとだめなので、ここでごみ組成分析と書いて
いますが、一般の家庭から出てきたゴミを無作為に抽出していきまして、それを集めてきて、その中で
燃えるゴミ、燃えないゴミ、あるいは瓶・缶、あるいは資源化できるもの、できないものというのを分
類していって、どこまでゴミが減らせるかということを市民が分析していきます。それに基づいて、こ
こまでゴミを減らせるだろうということを考えていくのです。
その次に先進地域への視察というのは、実際に容器リサイクル法を導入した地域あるいはゴミ減量を
実施している先進地域を訪ねていって、そこでどういうノウハウ、どういう手続があるのかということ
を調べてくるというものです。それから、市民はゴミ処理計画をつくるときにどういう要望と、どうい
う考えを持っているのかということを聞き出すためのワークショップをやっていく。ワークショップに
集まる人は関心のある一部の人々ですから、ゴミ処理計画の原案ができましたら今度はパブリックコメ
ントで計画に対する人々の意見を広く集めてくる。最後に、計画案が固まった段階でフォーラムを実施
して、そこで、その計画についてのいろいろな考え方を市民に問うというやり方をしました。
真ん中の委員会のところが市民参加のいろいろなプロジェクトを実行するチームということになり
ます。一番上の4人の住民というのは公募で選ばれた市民です。それから 3人が、この地域の環境とか
福祉とかいったことでボランティアで活動している人たちの代表者、それから 2人がゴミ処理に関わる
行政、それから 2人がゴミなり参加の問題の専門家というふうになります。
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ち ょ っ と 時 聞 が 追 っ て い ま す が 、 こ う し 、 う 計 画 で 、 実 際 の 模 様 を 見 ま す と 、 こ れ が 計 画 策 定 委 員 会 の
メ ン バ ー で す [ 図 7] 。 私 は こ の 右 下 の と こ ろ に い ま す が 、 こ う い う 人 た ち が メ ン バ ー と な っ て い ま す 。
そ れ か ら 、 こ れ が 先 ほ ど 言 い ま し た ゴ ミ 組 成 分 析 で す [ 図 8] 。 ゴ ミ を ゴ ミ 袋 か ら 出 し て 、 そ れ を 分 け
て い る と こ ろ で す 。
こ れ は 名 古 屋 市 で 容 器 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ い て 、 ゴ ミ で な く て 容 器 を 集 め て い る と き ど う い う 問 題 が
あ る の か を 、 そ れ を 担 当 し て い る 委 員 の 人 た ち に 聞 き 取 り 調 査 を し て い る と こ ろ で す [ 図 9] 。
こ れ は 先 ほ ど の ワ ー ク シ ョ ッ プ で す [ 図 10] 。
さ て 、 問 題 の 1 つ は 、 市 民 参 加 と い う こ と は い い こ と だ 、 で も 誰 も 参 加 し な い と い う こ と で し た 。 で
は 、 環 境 計 画 で あ る ゴ ミ 処 理 計 画 を つ く る と き に 、 人 々 は そ の 計 画 が 良 い と 判 断 す る 時 は ど う し づ 側 面
か ら 評 価 し て い る の で し ょ う か 。 仮 説 に 当 た る の で す が 、 多 分 人 々 は ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 へ の 市 民 参 加 に
つ い て 、 そ れ が 自 分 に と い う よ り は コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 に と っ て ど れ ぐ ら い 望 ま し い ベ ネ フ ィ ッ ト を も た
ら す の か と い う 側 面 か ら 考 え る 。 あ る い は 、 例 え ば ゴ ミ 処 理 基 本 計 画 へ 市 民 が 参 加 す る と 、 行 政 が つ く
る よ り も 実 際 に は 劣 っ た 計 画 が つ く ら れ て し ま う の で は な い か と い う 社 会 的 な コ ス ト と い う 側 面 か ら
市 民 参 加 の 問 題 を 考 え る の で す 。
一 方 で 、 一 人 一 人 が そ れ に 参 加 し て 協 力 す る か ど う か と い う こ と に な る と 、 そ れ は ベ ネ フ ィ ッ ト を 社
会 的 な 側 面 で は な く て 個 人 的 な 側 面 か ら 考 え て い る の で は な い か 。 つ ま り 簡 単 に 言 え ば 、 自 分 に と っ て
得 か 損 か と い う こ と で す 。 た だ し 、 こ の 得 だ と い う と こ ろ で 、 何 か イ ン セ ン テ ィ ブ を 与 え る と い う こ と
で 参 加 を 得 る と い う の は な か な か 難 し く 、 例 え ば お 金 を 提 供 す る と い う こ と は 難 し い で し ょ う 。
そ う す る と 、 個 人 的 な 面 で 参 加 者 に と っ て 何 か メ リ ッ ト が あ る と い う と き に 考 え ら れ る 有 効 な 要 因 は
何 だ ろ う か 。 私 た ち は そ れ を エ ン パ ワ ー メ ン ト だ と 考 え ま し た 。 こ れ は 、 市 民 参 加 に 自 分 が 参 加 す れ ば
そ こ か ら 得 ら れ る も の が あ る 。 つ ま り 、 得 ら れ る も の は お 金 と い う ふ う な も の で は あ り ま せ ん 。 例 え ば
1 つ は そ う し づ 参 加 を 通 じ て 視 野 と か 情 報 と か が 広 が っ て く る 、 簡 単 に 言 え ば 、 自 分 の 有 能 感 と い う か 、
能 力 が 高 ま っ て く る と い う 側 面 で す 。 そ れ か ら 2 つ 目 は 、 そ う し づ 計 画 に 参 加 す る 中 で 、 今 ま で 以 上 に
い ろ い ろ な 人 と の つ な が り が で き て き て 、 そ の つ な が り を 通 し て い ろ い ろ な と き に サ ポ ー ト が 得 ら れ る
よ う に な る こ と が 考 え ら れ ま す 。 こ れ を 連 帯 感 と 呼 ん で お り ま す 。 そ れ か ら 3 つ 目 は 、 当 然 そ う い う 市
民 参 加 を 通 じ て 自 分 の 意 見 と か 考 え 方 が 計 画 に 反 映 さ れ て 、 そ れ に よ っ て 実 際 に ま ち が 変 わ っ た り 、 計
画 が 実 施 さ れ た り す る と し 、 う 実 効 感 と い う か 、 有 効 感 で す 。 そ う い う 有 能 感 、 連 帯 感 、 有 効 感 と い う の
が エ ン パ ワ ー メ ン ト の も と だ ろ う 。 エ ン パ ワ ー メ ン ト と い う の は 、 も と も と 開 発 の 分 野 で 女 性 と か マ イ
ノ リ テ ィ ー が 力 を 得 て い く 、 そ う い う プ ロ セ ス 全 体 を 指 し て い ま す 。 た だ 、 プ ロ セ ス 全 体 と 言 っ て し ま
う と 非 常 に 漠 然 と し て い る の で 、 私 た ち は 、 そ う い う 参 加 を 通 じ て そ の 人 が 得 て く る も の を エ ン パ ワ ー
メ ン ト と 呼 び ま す 。 た だ 、 こ の 場 合 は ま だ 得 て い な い で す か ら 、 得 ら れ る だ ろ う と い う 予 期 が 大 事 だ ろ
う と 考 え ま し た 。
で は 実 際 に ど の よ う に し て 人 は そ う い う エ ン パ ワ ー メ ン ト を 予 期 で き る の だ ろ う か と い う こ と に 関
し て 、 別 の 調 査 で ボ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち に た ず ね ま し た 。 な ぜ ボ ラ ン テ ィ ア は 大 変 な 作 業 に 参 加 す る の
だ ろ う か 、 自 分 の 得 に な ら な い の に 参 加 す る の か を 調 べ ま す と 、 や っ ぱ り 今 言 っ た エ ン パ ワ ー メ ン ト の
3 つ の 要 素 を 感 じ て い る 人 は 参 加 あ る い は 中 心 的 な 活 動 を し て い ま し た 。 そ れ に 対 し て 、 そ う で な い 人
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は途中でやめたり、参加しなかったりしている。
その次に、ではエンパワーメントを強く持っている人と持っていない人の違いは、 2つありました。
1つは具体的なコミ ットメントです。つまり、ボランティア活動にいろいろな場面で、関わっていった経
験を持ったということです。その経験からエンパワーメントを得てきた。もう 1つは、 一人で参加する
のではなくて、そういう参加するときに、その地域でいろいろなパーソナノレなネットワークを持ってい
る人はエンパワーメントを持ちやすい。逆に言うと、パーンアウトしにくいということがわかりました。
そうすると、この場合にも多分そういうネットワークがエンパワーメントの予期を高める効果を持つ一
方、参加することでデメリットも出てくる。どういうことかというと、時間がとられる、あるいはもっ
と深刻なのが、こういう問題に参加することで今まで以上に人間的なトラブルに巻き込まれてしまうの
ではないかということです。日本で言うと、目立って、ほかの人から何らかの否定的な評価を受けてし
まうのではないかという、個人的な負担感が参加を低めると考えられます。そこで、市民参加型で計画
を作るときにエンパワーメントが重要かどうかを明らかにするための社会調査を実施しました。
今まで自分たちの地域で資源ゴミを集めてきたボランティアの人たちに、こういう市民参加型で計画
をつくるときに参加するかどうかを尋ねて、そこから参加の促進要因を探していこうとしました。
何を調べるかというと、 1つは、ゴミ処理計画への市民参加について全般的にどのように評価してい
るのか、例えばゴミ処理計画を市民参加型でつくるのはいいことか、あるし、はここで、挙がっていますよ
うにゴミ処理計画をつくるには市民参加が不可欠かどうかということを問う。もう 1つは、ワークショ
ップ、ゴミの組成分析、先進地域視察、フォーラムにあなたはそれが聞かれたときに参加しようと思い
ますかという参加の意図を尋ねるということをしました。
では参加を左右する要因として考えられるものとして、 1つは市民参加から得られる直接的・社会的
なベネフィ ットです。これは市民参加によってゴミ処理計画で、実施可能なルールがで、きる、市民が参加
するとそういうルールがっくりやすい。あるいは市民参加によって市民のみんなが協力しやすい、ある
いは市民が参加することで、より市民の要望がその計画の中に取り入れられるという側面です。これが
直接的なベネフィ ットとして挙げられます。もう 1つは間接的あるいは波及的な社会的ベネフィ ットと
呼んでいるのですが、市民参加でこういうものをつくることによって、例えばその地域の企業の環境配
慮、を促すことができる、あるいは行政のそういう市民参加についての理解を増やすことができたり、市
民参加を通じて行政と市民のパートナーシップがより促進されるというように ゴミ処理計画には直接
関係ないのですが、参加を通じて波及的に出てくるような社会的なベネフィ ットというもので、す。
今度はコストの部分です。社会的コストというのは、市民が参加することで、計画をつくることが難し
くなる、あるいは劣った計画になってしまう、そういう側面ということになります。
それから次が個人的なベネフィ ットと個人的なコストです。これはさっき出ましたようにエンパワー
メントを有能感、連帯感、有効感と呼びましたが、そういう側面です。例えば、参加すれば重要な情報
を得ることができるというのは有能感を聞いていますし、参加することでいろいろな友達ができるとい
うのは連帯感ということになりますし、参加すれば自分の考えを計画に反映できるというのは有効感に
なります。一方で非常に大きなハードルになってくるのは、参加すると自分の時間をとられそうだ、あ
るいは参加することでいろいろな人間関係のトラブ、ノレに巻き込まれそうだというコストの側面です。
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最 後 に 、 パ ー ソ ナ ル ネ ッ ト ワ ー ク と し て 、 環 境 に つ い て 話 を す る 友 人 が こ の 地 域 で ど れ ぐ ら い い ま す
か と い う の を 聞 き ま し た 。
調 査 を や り ま し た の は 2001 年 で 、 こ の 参 加 型 の プ ロ ジ ェ ク ト が 行 わ れ る 直 前 で す 。 今 か ら 市 民 参 加
の プ ロ ジ ェ ク ト が 行 わ れ ま す よ と 言 っ た 上 で 、 そ れ ま で そ の 地 域 で 活 動 し て い た ボ ラ ン テ ィ ア の 人 た ち
の 1 5 6 の グ 、ル ー プ の リ ー ダ ー に 調 査 を 依 頼 し ま し た 。 リ サ イ ク ノ レ で 、 あ る と か 、 福 祉 で あ る と か 、 P TA
で あ る と か 、 自 治 会 の 代 表 者 に 調 査 を 依 頼 し 、 そ の 人 た ち を 通 じ て そ の グ ル ー プ の ボ 、 ラ ン テ ィ ア の 人 た
ち に 調 査 票 を 郵 送 し て 、 回 収 し た と い う こ と に な り ま す 。
一 般 的 な 評 価 に つ い て の 結 果 は 、 や っ ぱ り 予 想 、 ど お り で し た 。 市 民 参 加 は 計 画 づ く り に 不 可 欠 か に つ
い て は 、 8 割 近 く の 人 が 「 そ の と お り だ 」 と い う ふ う に 答 え て い ま す し 、 一 般 的 に そ う い う 市 民 参 加 と
い う の は い い こ と か と い う 質 問 に な り ま す と 肯 定 的 回 答 は 9 割 を 超 え て き ま す 。 と こ ろ が 、 参 加 す る か
と い う 質 問 に な り ま す と 、 肯 定 の 回 答 は 1 割 に 満 た な い と い う 結 果 に な り ま す 。
要 因 の 分 析 を し て み ま し た [ 図 1 8] 。 右 上 に あ る の が 一 般 的 な 評 価 で あ り ま す し 、 右 下 は 参 加 の 意 図 と
い う こ と に な り ま す 。 や は り 予 想 ど お り 、 市 民 参 加 に よ る 計 画 づ く り の 全 般 的 な 評 価 と い う こ と に な る
と 直 接 的 な 社 会 的 利 益 評 価 の ウ エ ー ト が 非 常 に 大 き く な っ て き ま す し 、 個 人 的 な 便 益 コ ス ト 評 価 は 効 い
て い る の で す が 、 そ れ ほ ど 主 要 な 要 因 で は な い 。 逆 に 、 あ な た は 参 加 b ま す か と い う こ と に な り ま す と 、
ほ と ん ど 個 人 的 ベ ネ フ ィ ッ ト 評 価 、 つ ま り エ ン パ ワ ー メ ン ト の 予 期 が 参 加 す る か ど う か を 決 め て い る と
い う の が わ か り ま す 。
結 論 を ま と め ま す 。 市 民 参 加 に つ い て の 全 般 的 な 評 価 は か な り 肯 定 的 だ が 、 参 加 そ の も の に は 消 極 的
で あ る 。 参 加 の 規 定 因 は 直 接 波 及 的 な 社 会 的 利 益 で 、 参 加 の 意 図 の 規 定 因 は 個 人 的 利 益 が 主 要 な も の で 、
そ の 次 に 個 人 的 費 用 だ と い う こ と で す 。 ネ ッ ト ワ ー ク が す べ て の 社 会 的 個 人 的 な 利 益 、 費 用 を 高 め た り
低 め た り と い う 強 い 効 果 を 持 っ て い た と い う こ と で す 。
一 般 の 市 民 も 多 分 そ う な の で し ょ う が 、 ど う も ボ ラ ン テ ィ ア で さ え 市 民 参 加 と い う こ と を 考 え る と き
に は 、 そ の 共 益 の 立 場 、 社 会 的 な 視 点 か ら ど う い う メ リ ッ ト が あ る か 、 ど う い う デ メ リ ッ ト が あ る か を
考 え て 市 民 参 加 の 評 価 を 下 し て い る 。 そ の と き に は 、 自 分 が 参 加 す る か ど う か 、 自 分 に ど う い う メ リ ッ
ト 、 デ メ リ ッ ト が あ る か と い う こ と は ど う も 考 え な い ら し い 。
一 方 、 実 際 の 参 加 と い う こ と に な る と 、 こ の 場 合 に は 今 度 は 視 点 が 変 わ っ て し ま う 。 一 般 的 に 社 会 に
と っ て ど れ ぐ ら い 望 ま し い か で は な く て 、 自 分 に と っ て ど れ ぐ ら い 得 か 損 か 、 望 ま し い か 望 ま し く な い
か と い う こ と を 考 え て い く と い う こ と に な り ま す 。
そ う し ま す と 、 結 論 な ん で す が 、 環 境 計 画 を 導 入 す る と き に は 、 情 報 公 開 な ど を し て 市 民 参 加 の 社 会
的 利 益 の 側 面 を 協 調 す る こ と で 人 々 の 評 価 を 得 ら れ る 。 市 民 参 加 と い う プ ロ ジ ェ ク ト を ス タ ー ト す る と
き に は そ れ で 十 分 な の で す が 、 実 際 参 加 を 実 質 的 な も の に し よ う と す る こ と に な る と 、 人 々 の エ ン パ ワ
ー メ ン ト の 予 期 を 高 め る よ う な 働 き か け が 必 要 に な っ て く る の で す 。 つ ま り 、 市 民 参 加 プ ロ ジ ェ ク ト の
前 と 中 と で は 市 民 に 働 き か け る 内 容 が 違 っ て く る と い う こ と に な り ま す 。
で は 具 体 的 に ど う い う ふ う に し て 働 き か け る か と い う こ と が こ れ か ら の 課 題 に な っ て い ま す 。 ボ ラ ン
テ ィ ア の 人 々 の 場 合 に は 、 そ れ ま で の 活 動 に よ る コ ミ ッ ト メ ン ト と 、 そ れ ま で つ く り 上 げ た パ ー ソ ナ ル
ネ ッ ト ワ ー ク に よ っ て エ ン パ ワ ー メ ン ト を あ る 程 度 持 っ て い る の で す が 、 そ う で な い 一 般 の 市 民 に ど う
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いうふうにしてエンパワーメントの予期、つまりエンパワーメントが期待できるかということを伝えて
いくのかが次の課題ということになっています。
ちょっと最初もたもたして申しわけありません。これが今日の発表の内容、結論ということになりま
す。どうもありがとうございました。
賀媛応答
田中 (拓) 広瀬先生、どうもありがとうございました。
それで二、三、簡単な事実関係など、ご質問ごさいましたら、どなたかいらっしゃいませんでしょう
カミ。
谷内 広瀬先生が使われたキーワード、エンパワーメントとし1う言葉の使い方なのですが、広瀬先生の
場合には、参加を通じて得ることができるものを指すというお話でしたが、多分これは例えば環境社会
学の脇田さんとかが使われる意味とはまた別の意味で使われていると思うのですね。だから、そこの違
いをちょっとはっきりさせたほうがし、いという気がするので、ちょっと脇田さんにどういうふうに使っ
ておられるかをお聞きしたいと思います。
脇田 心理学と社会学の基本的なスタンスの違いだと思うのです。心理学は個人の心理にすべてを還元
してお考えになるので。そこで、先生がおっしゃった有効感、有能感、連帯感、それは個人のベネフィ
ットとして返ってくるものということですが、私たちはそれをもう少しコミュニティの中とか集団のレ
ベルで、考えたりするわけです。僕らは社会学ですから、人間と人間の関係の学としてやっていますので、
そこら辺は学問のスタンスが少し違うので表現の仕方は違っているのですが、基本的に現場で考えてい
ることは同じようなことだと思います。表現の仕方や、学問の体系が少し違うものですから、そこにち
ょっと谷内さんは違和感を感じられたのかなと思いますが、私の中では余り違和感はありません。広瀬
先生はいかがでしょうか。
広瀬 そのとおりだと思います。多分、エンパワーメントというのは社会的なプロセスですので、ある
いはコミュニティの中の一人一人がエンパワーされてし、く。あるいは一方で、エンパワーしていくエージ
ェントもあるわけです。そのやりとりの中からエンパワーメントが高まってし、く。ただ、個人のレベル
に視点を置いて、そこで見ていこうとすると、今言いましたようになると思います。どうもありがとう
ございました。
谷内 わかりました。どうもありがとうございます。
田中(拓) それでは、少し時間も押しておりますので、広瀬先生どうもありがとうございました。
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